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STELLING EN 
I. Verdere ontwikkeling van BaGZ is grotendeels een kwestie van meer sa-
menhang en afstemming tussen reeds bestaande collectief preventieve 
activiteiten en instellingen. Dit proejschrift 
2. Gezien de BaGZ-elementen die op centraal niveau vorm moeten krijgen, 
dient de nationale overheid een grotere inhoudelijke rol bij BaGZ te gaan 
spelen dan nu het geval is. Dit proefschrift 
3. De overheveling van specifieke doeluitkeringen voor BaGZ naar het Ge-
meentefonds ondermijnt het landelijk netwerk van BaGD'en en de ont-
wikkeling van een samenhangende BaGZ. Dit proejschrift 
4. Een korte omschrijving van sociale geneeskunde is: de integratie van mul-
tidisciplinaire kennis over volksgezondheid, met het doel deze te verbe-
teren. 
5. Het gedrag van de een maakt de omgeving van de ander. 
6. Het feit dat Londen omstreeks 1850 niet een maar meerdere waterleiding-
bedrijven telde, droeg niet aileen aanmerkelijk bij aan de ontwikkeling van 
de epidemiologie, maar ook aan de latere mythevorming daaromheen. 
7. Motivatie tot veranderen (M) laat zich goed benaderen met een 
(pseudo)formule waarin onvrede over de bestaande situatie (0), duidelijk-
heid over nieuwe doelen (D), concrete acties om die te bereiken (A) en de 
eraan verbonden materiele en psychologische kosten (K) zijn opgenomen: 
M=f{(OxDxA)-K}. 
8. De vaak gehoorde bewering, dat facetbeleid beter gestalte kan krijgen op 
lokaal niveau omdat dit niveau dichter bij de bevolking ligt, snijdt geen 
hout, tenzij juist is wat deze bewering impliciet veronderstelt, namelijk dat 
lagere overheden beter functioneren dan hogere. 
9. Gezien de ernst van de milieuproblematiek is overleven voor de wereldbe-
volking in de eerste plaats een zaak van minder Ieven. Geboortebeperking 
is daarom een van de meest effectieve collectief preventieve maatregelen 
en niet aileen in de derde wereld. 
10. Dat de zogenoemde secundaire preventie de curatieve gezondheidszorg 
duurder zou maken, is onjuist. Zowel bij budgetering als bij marktvormen 
zal het curatieve systeem maximale ontplooiing zoeken, zodat vroegtijdige 
behande1ing na vroegtijdige opsporing slechts ten koste zal gaan van an-
dere curatieve zorg. 
11. Ret is onwaarschijnlijk dat de vaccine efficacy van een nieuw te introdu-
ceren kinkhoestvaccin door onderzoek van de Nederlandse bevolking kan 
worden vastgesteld. 
12. Bij de kwaliteitsbevordering in de BaGZ dient behalve aan plankwaliteit 
vooral ook systematisch aan proces- en productkwaliteit aandacht geschon-
ken te worden. 
13. GVO-acties die voorbijgaan aan de sociale gelaagdheid in de bevolking, 
kunnen aileen maar leiden tot grotere sociaal economische gezondheidsver-
schillen. 
14. Ret optimisme waarmee rivieren en zeeen worden verontreinigd zou kun-
nen betekenen, dat zij die dit achteloos accepteren uitgaan van een platte 
aarde, waarbij alles ver op zee van de rand valt en in het niet verdwijnt. 
Dit wereldbeeld werd in 1543 door Copernicus echter reeds definitief 
gecorrigeerd. 
15. Gezien de overvloed aan hondenuitwerpselen op openbare plaatsen, mag het 
geen verwondering wekken als ons land straks internationaal bekend staat 
als Les Pays Bah. 
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